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FORWARD PROGRAilME FOR STEEL FOR THE SECOND QUARTER OF 1977
The Commission has just approved on first  reading the forward programmc for the
second quarter of 1977 and riLL adopt it  finaLl.y once the oplnion of the ECSC
Consultative Committee has been received after its meeting in Luxembourg on 11 March'
The reduced levet of generaI economic activity dating from the tate spring and
earLy summer of 1976 continued, trith a furtherdeterioration in some ltlember States,
throughout the tatter part of 1976 and beginning of 1977. Trends in the Community
steeI industry in 1976 by and large fotl.owed th6 generat economic pattern-.  Crude
steet output rose in the second quarter, onty to iaLt again, at first  sLow[y and
then more rapidly towards the end of the year.
In vlew of the current situation and the way it  l,iLL probably devetop, the main
ajm of the forward programme for the second quarter of lgZZ rri[[ once again be to
keep steeI production levets and detiveries strictLy in Line with actuaL market
requ i rement s.
The main forward estimates are as fotlows.: tooo 0oo tonnes crude steel
Produ ct i on
Reat consumption
Export s
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ReaL consumption for the second quarter of 1977 is estimated at 3o-0 mi[lion tonnes
crude steeL. This is slightty up on the first  quirter of 1976, which reftected
seasonat effects ,  and ?,4 % down on the aLready tow teveL.of demand in the second
quarter of 1976.
The excessiveLy  high IeveI of steeI stocks, especiaL[y producerst and deaLersl
stocks, indi."i.,  that in the second quartir of lgit  stocks shou[d be run down.
by 0.8 mitLion tonnes in order to heLp bring about a more stable market situation'
Exports to non-member countries, estimated on the basis of fncoming orders 
"'2ol1""nt months, are put at 6,0 mil.Lion ionnes crude steet for the second quarter or ta(I
against 7.9 miLIion for the same quarter in $7a.  imports from non-member countrres
are estimated at 2.5 miLlion tonnes crude steet for the same p".ioa'  This is 0'8
mil.tion tonnes tower than the present import LeveL and provides a better refIection
of the traditionaI share of imports on the internat market.
1 sEc tzz> Tt3 tinaLA
4djustn*nt.nf ,'irnports to the reduced Level of intennat'dahpnd  'i'S,gnp'4ff \ghp
,eF:e3.Etnipl cpnd'itions .for .the restoration O.f 'baLance in t'9FF[6.sf 'oUArffi'.l$yi$n  ?fhF
Cefinun{.ty.stsel market and folthe  necover'y of steet prioas.
Gnlde .stoe,.[
19,77 agadne,t
or*tput is,est.ima.ted at 3?.7 nittion tonnes for iftre,Fpg,gn'it'Uti€ft6r  .qf
34.5 and 39 miLLion in the cornesponding per"iod€ df d9?6'and'r47{}.
$inoe.,tfia,estimpte of production Leve[ for the secondquarter  6"f "1 77'4'p.$FFy plregF
ftp api.u*.l n$tput in the fi,rst guar.ter, the ernp[oyment  s'i'tu$''ion oin 't'trr'Sffitlrt-i$y
*r*j,,Lit,ns$c:in il.erge[y,unchanged.  Consequentt,y in the rnonths dhead'thenc *i's lt*l+e.'[f
tp ibe,Gonp"i.dErabte shoat-time working in the Community affect'ing il"dFe'dhon
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PROGRAMME  PRENESIONNEI, ACIER POTIR LE 2 3me TRII{ESTRE TSZT(T)
La Comnrission vlent d.rad.opter en preniSre lecture le prograrune pr6vislormel
pour Ie 2Bme trimestre t917, gutelLe'arttera ddfirdtlvenot aprtss avoir
regu l,avls du Coinit6 "otibuitJtif 
.Cgel[, qui ;;i6nni.ia Ie U nars prochain
l, Luxembourg.
Le ph6nornBne  cle baisse cle lractivit{  6conomique  g6ndrale qui d6buta t  I'a fin
du lrintemps et au d.6but d.e L'6t6 1976t s'es{ poirsuivi et mSme intensifl6'
da.ni plusilr:rs pa.1rs rn.*6res au "o'rr" 
cLes d.erniers nois ae L976 et au it6but
de 197?. Le d$veloppement cle lrindustrie sitl6rurgique communautafte en 1976
a largenent suivi i-r6volution 6conomique  g6n6ra16. Ainsi, 1-a production dracier
brut sr6tait accrue au 2Bne trimestre pour tldcliner enguite graduellementt
rnouvement qui stintensifia n€me en fin d.taryr6e.
Ltobjectlf essentiel rlu prograrruBe pr6visionnel pour le second trlmestre 19?7
restera, compte tenu de 1a sftuatiln actuelle et de son dvol'ution probablet
de mainienir de ma^ni}re stricte Le.niveau de La protluction d.racier et d'es
llvraisons aux besoins r6eLs du march6.
Les principaLes prdvisions se formul.ent somme suit:
I
en mio T clracier brut
l{0TE 0'tt{t(lRMATt0l{
l{0TA ll'tilt0RMAZ101{E
TER t}0CUlrlEl{TlE
,/.
production
consonvaation  r6e11e
e:qportations
importations
32r7
30rO
6io
2r5
La consommation rdelle est estim6e pour Ie seconrl trimestre f977 A 30rO millionS
d.,: tonnes dfacier brut. Ceci repr6"itti" un l6ger accroissenent  par rapport au
ler trimestre 1975 refl6tant les effets saisonniers et wre baisse de 21 4/" par
rapport au niveau tL6jl bas d.e 1a d.enand.e au seconcl trirnestre L975"
Le niveau excessif d.es stocks d.racier en particulier chez Les producteurs et les
n6gociants fait prdvoir por:r le second trinestre-L917,rrre repril: d" 9:9 tllll"
d.e ioit:es sur stocku, "ri 
vue d.e faciliter  le retor:r & une situation plus staore
sur le march6.
(r) snc(flhll rinaL-2-
Ires eeryor-bafiqns  vers les Fays tiers ont 6t6 estisr6es $la base' deE ,Gm&*iBdlgg
"*g**i1es 
der'niers mois a 5ro miLLions de tonnes d.racier brr'rt polr I'e eeoomit
t"i.*.str" l9,l7 t par rapport i  ?r9 millions cle -bonnes au 6ours &r nfue bimas*ae.
L1IU X,es inportar,tions en provenance  des Pays tiers sant estimdes il ^2r1 talllio@
e; t *r*r d.rl,cier bnrt ponr l-c none pT6rioite. leci repr6seorte ume :s&m.stion ile,
O"e roiffion de tom:es par rapport atr-fiinu"o acbuel cles iryortatlms c* r'eflB&e
*i*  l,a part traditiounelle d.es irqportations ,lans Le rnarch€ inte&$s.
Lredaptafiion des importatious  au niveau r6duit d.e La clema,nde i:r,,trema emEtitne
une als cmditions ndcessaire au retour e 1'dq'&iLibre qirantitatif dht lna"rGhd
JO.a,t*,g.qo* "nrr*.otaire 
et au redressement des prix des prodm"l.ts sn&6rur-
gtgrres"
32r"1 mi.o de tonnes.pmr Ie se.oold
to:ues rdalisdes au cours cles
La situation de lrenipl-oi daas Ia Cornnu:ra"ut6 restera largement inchangde, coqpte
tenu ae fa prdvision-du  niveau de productior pour Ie deuxi8me trimestpe 1977q
trEs proche d,e 1-a production r6,a1isde au premier triraestre. Pour ces raisons. Je
travait l. tenrps rdauit dans Les prochains rnois risque dt€tre consid€:rabLe,  et
draffecter plus de 1J0.000 travailleurs.
La prod.uction dracier brut est ainsi estimde 3
tri-raesbre 19?7 conopar6es  avx 3415 et 39 nio d'e
nf6riod.es corespondantes de 1976 et 1974.